






















































































































































































 LC を調査のフィール A LC は，2016 年 5 月に綜合図書館 1
階の自習用の演習室のフロアを改装して開設された。 A
LC は， P ゾーン，G ゾーン，C ゾーン，カフェゾーンの 4 つのエリアから構成されて
いる。 
貸出対応機器として，ノート PC 及びプロジェクターが全てのエリアで使用でき，P ゾー
ンでは大型スクリーン，マイクセット，DVD プレーヤーが使用可能となっている。授業期
間中の平日 9 時から 17 時まで開設されている（2016 年度開設当初の運用規定に基づく）。 
 
表 1 施設概要 
 
調査・分析方法 










既述の通り，LC という場について調べ考えるという学習活動を LC の学びと位置づける
本調査枠組みに鑑み，ここでは②の記述内容を取り上げた。学生は①の課題によって LC の
椅子 机（可動式） ホワイトボードスクリーン その他
P プレゼンテーション・ゾーン 36 36 6 演台 〇
グループワーク・スペース 28 18 3 演台 〇
グループ学習スペース 8 5 ×
個人ワーク・スペース 8(2人掛け×4) 5 ×









































































図 1 共起ネットワーク分析の結果図 
抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
勉強 26 考える 3
コミュニケーション 10 時間 3
教室 10 周り 3
カフェ 9 書く 3
リラックス 9 相談 3
友達 9 多様 3
グループ 8 落ち着く 3
使う 8 留学生 3
人 8 話し合う 3
静か 8 テーブル 2
ゾーン 7 ディスカッション 2
飲む 6 一緒 2
学習 6 暇つぶし 2
話し合い 6 学生 2
ワーク 5 楽しむ 2
飲み物 5 環境 2
気分 5 区切る 2
思う 5 自習 2
授業 5 自由 2
転換 5 集まる 2
コーヒー 4 宿題 2
違う 4 出来る 2
個人 4 触れる 2
交流 4 新しい 2
使える 4 図書館 2
自分 4 席 2
集中 4 仲間 2
通常 4 仲良く 2
話す 4 便利 2
コンピュータ 3 無料 2
レポート 3 良い 2
学ぶ 3 練習 2
図 1　共起ネットワーク分析の結果図
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使える 4 図書館 2
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